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筑波大学附属図書館報
中央図書館本館５階ほかの照明工事終了
平成10年度から毎年行っている本館照明設備改
修工事について平成12年度末は本館 5 階と 2 階北
側の書架上照明， 1 階新聞コーナーおよび目録コ
ーナーの照明を改修しました。 5 階と 2 階の書架
上照明は書架と書架の間に配置し直すとともに増
設し， 1 階の照明は照明器具を交換しました。明
るさが大変アップし閲覧環境が改善されました。
また，書架上照明は省エネを考慮しブロックごと
に人を感知すると一定時間点灯するようになって
います。
土･日曜日及び祝日開館における貸出サービス(試行)開始
5 月19日（土）から貸出サービスを試行で開始し
ました。このサービスは利用者からの要望が強く，
実施に向けて検討を続けてきたものです。休日貸
出は，操作性とセキュリティを考慮し現行貸出シ
ステムに手を加えた休日用システムで一般図書の
貸出（医学基本図書を含む）と更新および返却に
限定し運用しています。また，貸出中や延滞中図
書の問い合わせなど利用状況照会はカウンターで
はできませんので，利用者自身で附属図書館ホー
ムページから調べてください。
実施図書館および受付時間は以下のとおりです。
○実施図書館　中央図書館
体育・芸術図書館（日曜日を除く）
医学図書館
○一般図書の貸出・更新受付時間　　14時―17時
○返却の受付時間　　　　　　　　　13時―18時
なお，貸出システムに障害が発生した場合は，
対応できる職員がいないため貸出ができなくなる
場合がありますのでご了承ください。
21世紀を迎えた今年の正月，15年前に中央図書館で
夜間アルバイトをしていた学生さんからポストカプセ
ル郵便をいただいた。そこには当時の図書館の事情が
よく書かれている。「コンピュータの導入により，（中
略）貸出時間が夜 7 時まで（中略）延長されたのです。」
「 4 階には東京教育大からの移送図書で未整理の分が
おさめられております。」等々。
当時のコンピュータは数年前に新しいものへ世代交
代された。貸出時間は夜 8 時までとなり，奇しくも今
年度から土日の貸出しも可能になった。旧東京教育大
の資料は，今回の「シリーズ・電子図書館の現状」に
記載されたとおりほぼ遡及入力作業を終えた。少しず
つではあるが，当時よりは使いやすい図書館へと変化
をとげていると評価していただければ幸いである。ち
なみに，これを送ってくれた学生さんは現在は研究者
として関西の大学に勤めている。
雨あがりの夕方編集を終えて帰宅すると，官舎の横
に筑波山にいる有名な（？）大蛙がじっとしていた。本
で調べてみると，どうやらヒキガエルである。こいつ
はなんと20年ぐらい生きると書いてあった。15年前の
キミはちっぽけなおたまじゃくしだったかな。
（K.T.）
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